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            Motivasi membaca mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan, 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya meningkatkan motivasi 
membaca dalam pembelajaran tematik subtema: kegiatan malam hari melalui 
metode make a match  pada siswa kelas I SDN 1 Bago tahun 2014/2015, untuk 
meningkatkan motivasi membaca pada siswa kelas I SD, memperkenalkan siswa 
dalam belajar membaca melalui metode make a match dan meningkatkan 
pemahaman siswa dalam pembelajaran membaca. Subyek penelitian seluruh siswa 
kelas I SDN 1 Bago tahun 2014/2015 sejumlah 32 siswa. Penelitian juga 
dilakukan pada guru yaitu peneliti dengan dibantu teman sejawat yang bertindak 
sebagai observer dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, 
diperoleh kesimpulan: 1. Penerapan metode make a match  untuk meningkatkan 
motivasi membaca pada siswa kelas I SDN 1 Bago mengalami peningkatan. Pada 
pra siklus  yang mempunyai motivasi membaca tinggi hanya 31,25% (10 siswa), 
Siklus I 56,41% (18 siswa), dan siklus II 84,22% (27 siswa), 2. Keterampilan guru 
dalam pembelajaran dengan menerapkan metode make a match  juga mengalami 
peningkatan, pada tahap pra siklus 60%, 70% siklus I, dan 90% siklus II.  
 
 
Kata kunci: Motivasi, membaca, make a match . 
 
